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DEFINIZIONI 
è la probabilità che un dato fenomeno si verifichi in un determinato intervallo 
di tempo e in una determinata area. E’ espressa in una scala da 0 (evento nullo) 
e 1 (evento certo). 
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CONCLUSIONI 
 I dati disponibili online si sono dimostrati molto utili per lo studio dei fattori 
(elevazione, pendenza, curvatura e litologia) che permettono la stesura della 
carta della suscettività.  
 
 
 Dallo studio e dall’elaborazione dei dati emerge che il fattore che condiziona 
maggiormente la franosità è la litologia. 
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